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Рис. 21. Сліди на гільзах
При пострілі можуть утворюватись сліди рикошету, які виника­
ють при ударі кулі об перепону при малому куті зіткнення. При цьо­
му куля змінює свій напрямок.
Поясок обтирання — одна з важливих ознак кульового ушко­
дження; має вигляд темної смуги, розташованої по краю вхідного 
отвору. Поясок обтирання утворюється частинами речовин, які ви­
несені кулею з каналу ствола, а також частинами матеріалу, з якого 
виготовлена куля.
§ 4. Поняття криміналістичної 
вибухотехніки та її значення
Криміналістична вибухотехніка — це галузь криміналістич­
ної техніки, що вивчає ознаки вибухових пристроїв і вибухових 
речовин, закономірності виникнення слідів їх дії, розробляє за­
соби й методи збирання і дослідження таких слідів для встанов­
лення певних обставин розслідуваних злочинів, а також реко-
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мендації щодо запобігання злочинам, пов’язаним із вибуховими 
пристроями та вибуховими речовинами.
Об’єктами криміналістичної вибухотехніки є:
1) місце вибуху та зруйновані або деформовані в результаті ви­
буху об’єкти, предмети — носії слідів вибухових речовин;
2) вибухові матеріали (вибухові пристрої промислового та само­
робного виготовлення, вибухові речовини, засоби їх ініціювання, ви­
роби та пристрої, які містять вибухові речовини);
3) засоби, задіяні в процесі виготовлення вибухових речовин, ви­
бухових пристроїв і боєприпасів.
Вибух — це процес вивільнення великої кількості енергії в обме­
женому об’ємі за короткий проміжок часу, найчастіше за рахунок ви­
вільненої хімічної енергії вибухових речовин, який супроводжується 
миттєвим розширенням газів або парів.
Під вибуховими пристроями слід розуміти саморобні чи виго­
товлені промисловим способом вироби одноразового застосування, 
спеціально підготовлені й за певних обставин спроможні за допомо­
гою використання хімічної, теплової, електричної енергії або фізич­
ного впливу (вибуху, удару) створити вражаючі фактори — призвес­
ти до смерті, тілесних ушкоджень чи заподіяти істотну матеріальну 
шкоду — шляхом вивільнення, розсіювання або впливу токсичних 
хімічних речовин, біологічних агентів, токсинів, радіації, радіоак­
тивного матеріалу, інших подібних речовин.
Бойовими припасами у цьому разі визнаються артилерійські 
снаряди, бомби, міни, гранати, бойові частини ракет і торпед та інші 
вироби в зібраному вигляді, споряджені вибуховою речовиною і при­
значені для стрільби з вогнепальної зброї чи для вчинення вибуху 
(пп. 5, 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими 
пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. 
№3).
Вибухові речовини — це хімічні сполуки чи суміші, здатні під 
впливом зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швид­
кістю хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та виді­
ленням тепла. До них належать амоніти, амонали, тротил, вибухові 
напівпродукти утилізації — порохи тощо.
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Засоби ініціювання — зовнішні джерела імпульсу для здійснен­
ня вибуху (електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний 
та детонаційний шнури тощо); вироби та пристрої, що є джерелом 
початкового імпульсу для здійснення вибуху (п. 13.1 Інструкції про 
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення 
та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної 
зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також 
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріа­
лів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 р. №622, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за 
№637/3077).
Вибухові пристрої промислового та саморобного виготовлення, 
вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які 
містять вибухові речовини, охоплюються терміном вибухові мате­
ріали. Згідно з Додатком 3 до Інструкції про поводження з вибухо­
вими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ Украї­
ни, затвердженої наказом МВС України від 9 липня 2014 р. №653, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 р. за 
№870/25647, за ступенем небезпечності вибухові матеріали поділя­
ють на три категорії.
Перша (надзвичайно небезпечні): боєприпаси ствольної арти­
лерії, реактивні снаряди, мінометні міни, гранатометні постріли, які 
пройшли канал ствола або із зведеними в бойове положення підши­
вачами; промислові боєприпаси з підривачами або засобами ініцію­
вання зі слідами корозії, механічними пошкодженнями; одноразові 
гранатомети з пострілами, які знаходяться у зведеному бойовому по­
ложенні; інженерні протипіхотні міни із зведеними в бойове поло­
ження підривачами (запалами) або засобами ініціювання; промислові 
боєприпаси з елементами-пастками, елементами невилучення, еле­
ментами самоліквідації; промислові боєприпаси зі зведеними елек­
тромагнітними, вібраційними, нахильними, акустичними, оптични­
ми датчиками цілі, електрохімічними та іншими уповільнювачами; 
промислові підривачі без запобіжників, які зведені у бойове поло­
ження; промислові підривачі зі слідами корозії, механічними ушко­
дженнями, закопченнями; заряди вибухової речовини промислового
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виготовлення з встановленими в них підривачами або засобами іні­
ціювання із запобіжниками; заряди ініціювальних вибухових речо­
вин саморобного виготовлення; промислова ініціювальна вибухова 
речовина; саморобна вибухова речовина (хімічно синтезована або 
суміш компонентів); промислова вибухова речовина, яка за зовніш­
німи ознаками змінила свою структуру, колір або втратила стійкість 
до початкового ініціювального імпульсу; імітаційні засоби, на яких 
є сліди корозії, механічних ушкоджень, кіптяви; саморобні вибухові 
пристрої без пасток, які містять засоби ініціювання або підривані 
та заряди відомих промислових вибухових речовин; саморобні ви­
бухові пристрої, які конструктивно з’єднані з механічними або хі­
мічними уповільнювачами вибуху; саморобні вибухові пристрої, які 
містять елементи невилучення, заряди саморобних вибухових речо­
вин; промислові вибухозапалювальні пристрої, які конструктивно 
з’єднані з засобами ініціювання або засобами підпалювання; ручні 
гранати у зібраному вигляді без запобіжників або зі значною на них 
корозією; промислові засоби ініціювання з корозією або механічни­
ми ушкодженнями; саморобні засоби ініціювання за типом детона­
торів, електродетонаторів; промислові вироби, що містять відому 
вибухову речовину, але зі слідами значної корозії, механічних ушко­
джень, закопчень, які не містять підривачів або засобів ініціювання; 
вибухові пристрої невідомої конструкції або такі, що викликають 
сумніви.
Друга (небезпечні): відомі промислові боєприпаси, з’єднані 
з підривачами або засобами ініціювання із запобіжниками; боєпри­
паси ствольної артилерії, реактивні снаряди, мінометні міни, грана- 
тометні постріли, які не пройшли канал ствола та містять підривані, 
що не зведені в бойове положення; одноразові гранатомети з пострі­
лами, які знаходяться у безпечному стані; промислові підривані, які 
не зведені в бойове положення, за відсутності пошкоджень; засо­
би ініціювання: капсулі-детонатори, електродетонатори, детонуючі 
шнури та стрічки промислового виготовлення без слідів механічних 
пошкоджень, корозії, закопчень; інженерні боєприпаси з підривача­
ми (запалами), які не зведені в бойове положення; промислові заряди 
бризантних вибухових речовин підвищеної потужності без очевид­
них змін кольору; піротехнічні засоби зі слідами корозії, механічних 
ушкоджень, закопчень без пошкоджень приводних засобів; самороб- 
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ні піротехнічні суміші; саморобні вибухозапалювальні пристрої без 
засобів ініціювання або підпалювання за відсутності пошкоджень.
Третя (обмежено небезпечні): промислові вироби, що містять 
заряди бризантних вибухових речовин нормальної або зниженої по­
тужності, метальну вибухову речовину, піротехнічні суміші, на яких 
відсутні сліди корозії, механічних ушкоджень, закопчень, без змін 
кольору, за відсутності засобів ініціювання, підшивачів з непростро- 
ченим терміном зберігання або експлуатації; заряди бризантної ви­
бухової речовини нормальної або зниженої потужності, метальні ви­
бухові речовини (порохи), промислові піротехнічні суміші, без змін 
кольору за відсутності засобів ініціювання або підшивачів з не про­
строченим терміном зберігання.
Криміналістична вибухотехніка охоплює всі елементи вибуху: 
вибухові матеріали, явище вибуху в його динаміці, характер наслід­
ків вибуху.
Під час вивчення перелічених вище об’єктів можуть вирішувати­
ся такі завдання:
1) установлення факту здійснення вибуху;
2) установлення причин і обставин вибуху;
3) установлення конструкції, виду і способу виготовлення вибу­
хового пристрою; виду і кількості вибухової речовини;
4) отримання інформації про професійну підготовку особи, яка 
виготовила вибуховий пристрій тощо.
З урахуванням специфіки вирішуваних завдань і об’єктів кри­
міналістична вибухотехніка розробляє відповідні прийоми, методи 
і технічні засоби, призначені для виявлення, фіксації, вилучення і до­
слідження вибухових пристроїв, вибухових речовин, слідів і продук­
тів вибуху.
§ 5. Криміналістична класифікація 
вибухових речовин і вибухових пристроїв
Вибуховими речовинами є хімічні речовини, здатні під впливом 
зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається 
з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів (п. 1.3 
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